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彙報
市立名寄短期大学 － 人形劇サークル「仔やぎ」－
1994 年～ 2005 年までの活動の歴史
松 岡 義 和
市立名寄短期大学名誉教授
先に地域研究所の所報『地域と住民』の中で、 回にわたって「名寄市における文化活動史の欠落を埋め3
る」と題して研究報告を発表してきた。その 回目で本学で開校以来活動を続けてきた人形劇サークル「仔3
やぎ」を取り上げた。
本学の開校は 年であるが、残念ながら発会当時の資料は残されていない。それで名寄市近隣に居住1960
している卒業生を、同窓会名簿から抽出して調査依頼をしたところ 「仔やぎ」総括集（第 号）を入手す、 2
ることができた。もう一つ 『市立名寄短期大学三十年史』の「サークルの設立・廃止一覧」と照合してみ、
ると 「仔やぎ」の設立は 年（開学 年目）ということがわかった。、 1963 4
「仔やぎ」総括集によって 年以降 年までのサークル員名簿が判明したが、発表作品については1970 1990
影絵劇が多かったということはわかったが、具体的な出し物と公演先の全貌をつかむことは出来なかった。
しかし、アルバムの中の公演の様子や、卒業後も「けこみ」という通信を発行してそれぞれのサークル員が
結婚してからも交流しあっていた資料は入手した 『地域と住民』第 号には、判明した全サークル員の名。 16
前を発表した。
私が市立名寄短期大学に赴任したのは 年 月である。当時、在職していて「仔やぎ」の顧問を経験1994 4
1990 1したことのある木村克也教授と 毛馬内常夫教授に確認したところ 年に１年生の入部を勧誘したが、 、 、
人も入らずサークルは休会になったということが解った。よって 年間のブランクがあったわけである。4
年、生活科学科児童専攻の 年生の学生から「人形劇サークル」を結成したいという申し出があっ1994 1
た。発起人は岩佐愛と梶本ゆかりの 名である。岩佐は釧路市出身で、母親が名寄女子短期大学の卒業生で2
元「仔やぎ」のサークル員だった。その年はサークルとしては認められず、翌 年から「仔やぎ」は市1995
立名寄短期大学のサークルとして復活したのである。
私が顧問で、退職の 年まで活動してきた。その記録を残しておきたいと思う。2005
人形劇サークル「仔やぎ」復活の記録
1994 年（平成 6年）
・呼びかけ人 岩佐愛（ 年 、梶本ゆかり（ 年 、顧問・松岡義和教授1 1） ）
1995 年（平成 7年）
・サークル長 岩佐愛（ 年）2
・サークル員 梶本ゆかり（ 年 、本間弘美（ 年 、佐久間寿美（ 年）2 2 1） ）
＜出し物＞人形劇「グリとグラ 、人形劇「さんびきのこぶた 、ペープサート『日天さん月天さん』」 」
＜公演先＞大学祭、名寄文化センター、なよろ親林館、女満別図書館、湧別図書館
＊仔やぎ宣言（先輩より受け継ぐ）
私たち仔やぎは児童憲章の精神にのっとり、子供の幸せのために、この人形劇活動を行なうものである。
＊仔やぎ伝言板（備品として受け継ぐ）
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1996 年（平成 8年）
・サークル長 佐久間寿美（ 年）2
・サークル員 阿部綾子（ 年 、五十嵐華奈子（ 年 、大竹恵理子（ 年 、西島瞳（ 年 、出嶋花奈2 2 2 2） ） ） ）
（ 年 、合田美保（ 年 、大川育美 （ 年 、丹羽朋美（ 年 、日下優子（ 年 、新原直子（ 年 、2 2 2 2 1 1） ） 、 ） ） ） ）
高橋美香（ 年 、富樫紀子（ 年 、松田由香（ 年）1 1 1） ）
＜出し物＞人形劇「グリとグラ 、ペープサート「日天さん月天さん」」
＜公演先＞女満別図書館、大学祭
＊ 月 日札幌人形劇祭見学参加11 23
1997 年（平成 9年）
・サークル長 日下優子（ 年）2
・サークル員 新原直子（ 年 、松田由香（ 年 、高橋美香（ 年 、富樫紀子（ 年）2 2 2 2） ） ）
＜出し物＞人形劇「さんびきのこぶた」
＜公演先＞大学祭、女満別図書館
＊札幌人形劇祭見学参加
1998 年（平成 10 年）
・サークル長 松井千早子（ 年）2
・サークル員 高橋朋子（ 年 、服部洋子（ 年 、丹治沙織（ 年 、不藤久宮子（ 年 、金沢郁代2 2 2 2） ） ） ）
（ 年 、若木育美（ 年 、菊池淳子（ 年 、杉本里恵（ 年）＊蔀雅二（非常勤講師）2 2 2 1） ） ）
＜出し物＞人形劇「さんびきのこぶた 、影絵劇「ブレーメンの音楽隊 、影絵劇「マッチうりの少女 、」 」 」
影絵劇「みにくいあひるのこ 、影絵劇「花のき村の盗人たち 、ペープサート「日天さん月天さん 、」 」 」
紙芝居「宮沢賢治」
＜公演先＞
月 日～ 日 女満別（研修センター、大成小学校、図書館）8 11 12
月 日、 日、 日、 月 日、 日、 日、 日9 23 26 27 10 3 4 10 11
ＪＲ宗谷線（名寄－中川間）ノロッコ号で７回公演
月 日 西興都「清流の里」施設祭り9 27
月 日 風連町「さくら保育園」9 28
月 日～ 日 第 回札幌人形劇祭（やまびこ座）＊奨励賞11 21 22 27
月 日 北国博物館、その他稚内（西條 、士別（西條 、計 回公演12 6 21） ）
1999 年（平成 11 年）
・サークル長 谷 泉（ 年）2
・サークル員 上中亜沙美（ 年 、岩井夏樹（ 年 、中村彩友美（ 年 、大門真美（ 年 、関綾香2 2 2 2） ） ） ）
（ 年 、桝田いずみ（ 年 、大友希美恵（ 年 、萬昇子（ 年 、梶畑由佳（ 年 、生川裕野（ 年）2 2 2 2 2 1） ） ） ） ）
＊蔀雅二（非常勤講師）
＜出し物＞人形劇「なかよしきしゃごっこ 、影絵劇「ブレーメンの音楽隊 、影絵劇「ピノッキオ 、」 」 」
ペープサート「日天さん月天さん」
＜公演先＞
月 湧別公民館3
月 日～ 日 女満別（図書館、大成公民館、研修会館）8 11 12
月 日 北海道人形劇フェスティバル（旭川、野外）9 12
月 日 美深のぞみ学園9 19
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月 日 枝幸町立保育所9 25
月 日 大学公演10 30
月 日 名寄小学校11 27
月 日 名寄東保育所12 15
月 日 湧別町図書館12 18
月 日 浜頓別保育所2 5
月 日 名寄市模範青少年表彰式2 25
2000 年（平成 12 年）
・サークル長 生川裕野（ 年）2
（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、・サークル員 田中菜美 年 玉野真理子 年 毛利あつ子 年 山下育美 年 丸山恵 年2 2 2 2 2
赤松弥生（ 年 、野沢朋絵（ 年 、岡本佳恵（ 年 、鎌田智子（ 年 、岩城直美（ 年 、勝岡佳美2 2 2 2 2） ） ） ） ）
（ 年 、上田香代子（ 年 、戸谷直美（ 年 、河野緑（ 年 、新保千恵（ 年 、葛西祥子（ 年 、2 2 2 2 2 2） ） ） ） ） ）
卯子沢あゆみ（ 年 、葛西津花（ 年 、梁川千尋（ 年 、近藤由佳（ 年 、清水真智子（ 年 、2 2 2 2 2） ） ） ） ）
山田恭代（ 年 、稲葉美帆（ 年 、庄司香織（ 年 、吉田ゆい（ 年）1 1 1 1） ） ）
・サポーター 佐々木純子（ 年 、中村隆一（ 年 、菅原愛（ 年 、中野絵理（ 年 、西優紀（ 年 、2 1 1 1 1） ） ） ） ）
畑中美保子（ 年）1
＜出し物＞人形劇「なかよしきしゃごっこ 、人形劇「やまんば 、影絵劇「ピノッキオ 、」 」 」
影絵劇「てぶくろをかいに 、影絵劇「プレーメンの音楽隊 、影絵劇「オズの魔法つかい 、」 」 」
ペープサート「日天さん月天さん」
＜公演先＞
月 日 ソロプチミスト総会（ホテルメープル）5 16
月 日 新入生歓迎公演5 23
月 日～ 日 女満別（図書館、大成小学校、公民館）8 10 11
月 日 湧別町図書館8 18
月 日 雄武町「風の子」児童館9 9
月 日 名寄短大 周年記念公演（名寄文化センター）10 22 40
月 日 大学祭公演10 27
月 日 開学 周年「明日を拓く名寄短大」劇中劇（名寄市民会館）10 28 40
月 日 西小学校フェスティバル11 6
月 日 西興都「木夢」クリスマス12 17
月 日 風連町児童館12 20
月 日 西興部村ディケアーセンター（ 年生公演）12 21 1
月 日 美深幼稚園（美深高校生実習）1 29
月 日 浜頓別保育所（吹雪で中止）2 3
月 日 浜頓別保育所2 17
月 日 旭川たんぽぽ保育園2 23
2001 年（平成 13 年）
・サークル長 庄司香織（ 年）2
・サークル員 藤沢めぐみ（ 年 、畑中美保子（ 年 、佐々木二美（ 年 、山田恭代（ 年 、田中保菜美2 2 2 2） ） ） ）
（ 年 、稲葉美帆（ 年 、斉藤まゆ子（ 年 、西優紀（ 年 、中村隆一（ 年 、中野絵理（ 年 、2 2 2 2 2 2） ） ） ） ） ）
石戸谷あゆみ（ 年 、江本美穂（ 年 、吉本麻奈美（ 年 、北川智紗（ 年 、遠藤幸恵（ 年 、2 2 2 2 2） ） ） ） ）
斉藤幸紀子（ 年 、門野麻由良（ 年 、中川由美子（ 年 、山本珠代（ 年 、夏井里英（ 年 、菅原愛2 2 2 2 2） ） ） ） ）
（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、2 2 2 1 1 1年 吉田ゆい 年 八田真理子 年 大西千春 年 中 香奈美 年 北山悦子 年
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板垣友美（ 年 、長沢恵里奈（ 年 、朝倉奈奈（ 年 、鈴木彩（ 年 、外山聡美（ 年 、毛利とも子1 1 1 1 1） ） ） ） ）
（ 年 、土門詩織（ 年）1 1）
＜出し物＞人形劇「ねずみのすもう 、人形劇「なかよしきしゃごっこ 、影絵劇「どんぐりと山猫 、」 」 」
影絵劇「ブレーメンの音楽隊 、ペープサート「日天さん月天さん」」
＜公演先＞
月 日 新入生歓迎公演4 23
月 日 言語障害児親のつどい7 29
月 日～ 日 女満別（めちゃいるど館、大成公民館）8 11 12
月 日 湧別芭露小学校8 28
月 日 名寄幼稚園8 29
月 日 美深のぞみ学園9 23
月 日 北海道人形劇フェスティバル 釧路10 6 in
月 日 浜頓別保育所10 20
月 日 大学祭10 27
月 日 名寄子育て支援センター11 8
月 日 第８回名短子ども劇場（市民会館）11 18
月 日～ 日 第 回札幌人形劇祭（やまびこ座）11 24 25 30
月 日 西興部村「木夢 （午前 、和寒町図書館（午後）12 16 」 ）
月 日 名寄市立中央保育所12 21
顧問・松岡義和学長になるが顧問を続ける2002 年（平成 14 年）
・サークル長 長沢江里奈（ 年）2
（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、・サークル員 橋田沙織 年 高木麻結 年 塩野知佳 年 山本真由美 年 外山聡美 年2 2 2 2 2
木戸多美子（ 年 、土門詩織（ 年 、中 香奈美（ 年 、板垣友美（ 年 、高野春香（ 年 、2 2 2 2 2） ） ） ） ）
高橋幸恵（ 年 、鈴木彩（ 年 、大西千春（ 年 、北山悦子（ 年 、経沢麻里江（ 年 、碓井朋子2 2 2 2 1） ） ） ） ）
（ 年 、毛利とも子（ 年）大原愛美（ 年 、1 1 1） ）
＜出し物＞人形劇「ねずみのすもう 、人形劇「一休さんと珍念さん 、影絵劇「てぶくろをかいに 、」 」 」
影絵劇「やまなしもぎ 、影絵劇「銀河鉄道の夜」」
＜公演先＞
月 日 新入生歓迎公演4 24
月 日 名寄幼稚園4 24
月 日 楽天広場7 20
月 日～ 日 女満別（図書館、めちゃいるど館、豊住小学校）8 11 12
月 日 下川町やまびこ学園（午前 、西小フェスティバル（午後）10 19 ）
月 日 大学祭11 12
月 日 美深高等養護学校11 16
月 日 和寒図書館11 17
月 日 名短子ども劇場（サークル発表会）12 15
＊ 月 日 顧問・松岡義和教授最終講義（市民会館）影絵劇「銀河鉄道の夜」公演3 17
2003 年（平成 15 年）
・サークル長 経沢麻里江（ 年）2
（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、・サークル員 毛利とも子 年 早川久美 年 佐藤雅美 年 松浦はるか 年 成田瞳 年2 2 2 2 2
（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、早坂久美 年 大原愛美 年 久末幸子 年 土山薫 年 鈴木芳枝 年 斉藤仁美 年2 2 2 2 2 2
田中美菜子（ 年）2
＜出し物＞ 年・人形劇「泣いた赤鬼 、影絵劇「かさこじぞう 、影絵劇「やまなしもぎ」2 」 」
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年・人形劇「一休さん珍年さん 、人形劇「なかよしきしゃごっこ 、影絵劇「マッチ売りの少女」1 」 」
＜公演先＞
月 日 新入生歓迎公演4 25
月 日 名寄児童センター5 10
月 日 交通安全教室（福祉センター）7 19
月 日～ 日 女満別（図書館、めちゃいるど館）8 11 12
月 日～ 日 第 回北海道人形劇フェスティバル なよろ10 11 12 44 in
月 日 大学祭10 25
月 日 図書館フォーラム（上川教育局）11 16
月 日～ 日 札幌人形劇祭（やまびこ座）＊「泣いた赤鬼」努力賞11 21 22
月 日 三愛病院（午前 、美深高等養護学校（午後）11 29 ）
月 日 「クリスマス会 （ 年生出演）12 8 JC 1」
（ ）、 （ ）、 「 」（ ）12 25月 日 中央保育所 午前 名寄東病院 午後 特別養護老人ホーム 清峰園 夕方
月 日 札幌人形劇祭「受賞公演」1 12
2004 年（平成 16 年）
・サークル長 三ッ井志帆（ 年）2
（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、・サークル員 中村奈保 年 佐藤加奈 年 竹内さとみ 年 藤本玲奈 年 土山薫 ２年2 2 2 2
新谷麻由（ 年 、岩渕いずみ（ 年 、鷲見沙織（ 年 、奥泉麻美（ 年 、田中あお（ 年 、伊藤つか2 2 2 2 2） ） ） ） ）
さ
（ 年 、清水真貴（ 年 、十文字愛（ 年 、中岡絵理子（ 年）2 2 2 1） ） ）
＜出し物＞人形劇「しまひきおに 、人形劇「一休さんと珍年さん 、人形劇「なかよしきしゃごっこ 、」 」 」
影絵劇「さるかにかっせん 、影絵劇「マッチ売りの少女 、パネルシアター「だあれ 、」 」 」
ダンボールシアター「さんぽ」
＜公演先＞
月 日 新入生歓迎公演4 16
月 日 三愛病院（入院患者）5 15
月 日 三愛病院（ディサービス）5 22
月 日 三愛病院（入院患者）7 10
月 日 三愛病院（ディサービス）7 19
月 日～ 日 女満別（図書館、めちゃいるど館）8 11 12
月 日 西興部「清流の里祭り」9 5
月 日～ 日 第 回北海道人形劇フェスティバルｉｎふかがわ9 17 19 45
月 日 大学祭10 30
月 日～ 日 札幌人形劇祭（やまびこ座）＊「しまひきおに」を発表、卒業３年後に再びメ11 20 21
ンバーが集まってリベンジ 「最優秀賞」を受賞する。、
月 日 和寒図書館12 18
月 日 クリスマス人形劇場（名寄市民文化センター）12 19
2005 年（平成 17 年）
・サークル長 中岡絵理子（ 年）2
＊サークル員集まらず、休会。中岡絵理子は、市民劇場、卒業公演で活躍する。
3 18 3 2006＊ 月、次年度の「仔やぎ」を１年の児童専攻・中沢雅に託して、平成 年 月松岡義和学長退職。
年からは「名寄市立大学」として、４年制大学になり児童専攻は「短期大学部」として残る 「仔やぎ」。
の活動は続くが、短期大学における人形劇サークルの活動はこの年をもって歴史を閉じる。
